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Аннотация. Данная статья содержит материал о проблеме  формирования 
мировоззрения учителя в настоящее время.  Также рассматривается 
необходимость поиска технологий для совершенствования этого процесса. 
Однако, как показало наше исследование, в современной педагогической науке не 
существует единого понимания того, что есть мировоззрение педагога будущего. 
В данной статье исследована проблема определения компонентов мировоззрения 
педагога. Выявлена  роль художественно -эстетической культуры в структуре 
мировоззрения учителя, разработаны технологии формирования художественно -
эстетической культуры учителя на основании школы театрального мастерства, 
а также предложены критерии ее оценки.  
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Abstract. This article contains a material about a problem the teacher‘s world outlook formation at 
present time. It considers a need of technological search to improve this process. However, as showed 
our research, in modern pedagogical science there is no universal understanding what the outlook of 
the future teacher is.. In this article the problem of definition of components of outlook of the teacher 
is investigated. The role of artistic and aesthetic culture in structure of outlook of the teacher is 
revealed, technologies of its formation on the basis of theatrical school are developed and also 
criteria of its assessment are offered. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что общепринятым 
убеждением является системная взаимосвязь культуры и мировоззрения учителя как 
субъекта социокультурного пространства. Представленные антропоконструкты 
обладают персонологическими и социально-цивилизационными свойствами (М.С. 
Каган, М.Б. Глотов). При формировании мировоззрения личности в различных его 
аспектах значимыми являются различные культурно-исторические объекты, процессы 
и ценности [3]. В связи с этим культура представляется субъекту неунитарным 
образованием в совокупности своих подсистем, среди которых: художественная 
культура выступает как связь и отношение субъекта с объектом искусства, а 
эстетическая культура как окрашивание и гармонизация творческого акта этого 
субъекта и его смысла (Пелипенко А.А.)  в художественных образах.  Соответственно, 
логичным является рассмотреть художественно-эстетическую культуру как 
системообразующее начало, воспроизводящую сущность и целостность человека в 
координатах мирового наследия искусства, взятого в совокупности художественных 
образов и творческих актов [8; 28].  
Цель данной статьи показать, что  именно художественно-эстетическая 
культура учителя как субъекта социокультурного пространства наиболее эффективно 
контактирует и обогащает мировоззрение педагога и может быть сформирована на 
основе театральных технологий.  
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Следует понимать мировоззрение современного учителя как систему взглядов, 
нуждающуюся в опоре на гуманистические и нравственные ценности, среди которых 
особенно выделяются художественные и эстетические ценности. Мировоззрение и его 
особенности формируют индивидуальный стиль педагогической деятельности, а также 
обуславливают выбор методов и средств обучения, позволяющих педагогу творить 
комфортную среду учебно-воспитательного процесса. И  хоть целая плеяда 
исследователей (Е.И. Рогов, И.Я.Лернер, А.И.Мищенко, П.И.Пидкасистый, 
Л.В.Загрекова, Е.В.Павлютенков, Н.Н.Тарасович ) отмечает различные разрозненные 
компоненты, необходимые в деятельности учителя, однако определение мировоззрения 
педагога как сложной самоорганизующейся системы отмечается лишь у некоторых ((Г. 
Николис, И. Пригожий, Г. Хакен). А роль художественно-эстетической культуры в 
структуре мировоззрения и формировании его ценностной основы не рассматривается 
вовсе. 
Художественно-эстетическая культура личности представляет собой 
мировоззренческий конструкт, в который входит иерархия художественных ценностей 
на основании нравственных систем и установок, художественно-эстетическое 
отношение к действительности и самому себе, а также знания и умения в общении и 
взаимодействии с культурой общества и культурой других личностей [15: 120]. 
Таким образом, художественно-эстетическая культура входит в базовую 
структуру мировоззрения учителя согласно любой из существующих классификаций. 
Структурную и динамическую сущность художественно-эстетической культуры 
учителя представляют собой художественный образ и творческий акт. 
Образ в данном контексте следует понимать как индивидуализированное, 
подвижное эстетическое отражение в сознании субъекта объектов и процессов 
действительности.  
Ценностную же ориентацию придает художественному образу мировоззрение 
автора и целевая  функция произведения, которая реализуется в творческих действиях 
(актах). С.П. Иванов отмечает, что «художественное действие – это духовно-
практический акт, стоящий у истоков целеполагания субъекта, а также задает 
целостный образ цели в системе человеческой деятельности и последующих 
взаимосвязанных глубоко интимных духовных актов субъектов»[11].  
Для реализации указанного процесса авторами были выбраны технологии 
театральной педагогики, которые в целях совершенствования мировоззрения учителя 
ранее не применялись. Театральная педагогика есть  наука о воспитании и 
обучении посредством образов и творческих актов.  
Программа формирования художественно-эстетической культуры учителя с 
помощью технологий театральной педагогики включает в себя образовательный 
модуль, который может быть реализован в системе подготовки бакалавров, магистров и 
учителей в системе дополнительного профессионального образования. В 
образовательный модуль входят следующие дисциплины:  
1 блок, позволяющий освоить театральные технологии на основании 
содержания и методов профессиональной деятельности учителя: «Театральная 
педагогика», «Педагогический артистизм», «Театральное мастерство педагога»; 
2 блок, позволяющий актуализировать, развить и скорректировать 
профессиональную культуру учителя в ходе педагогического общения с применением 
технологий театральной педагогики: «Диагностика стилей межличностного 
взаимодействия», «Педагогическая коммуникация», «Практикум межличностного 
взаимодействия», «Публичное выступление»; 
3 блок, направленный на формирование гуманистического мировоззрения 
учителя и учеников, на основе выявления и развития их талантов: «Социально-
педагогическая работа с одаренными детьми», «Развитие личностных ресурсов». 
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Для реализации указанного модуля авторами были выбраны следующие 
технологии театральной педагогики:  
1. Технология К.С. Станиславского в контексте проблемного обучения. 
Русский психологический театр под руководством К.С. Станиславского и В.И. 
Немировича-Данченко возник в эпоху, которую мы называем Серебряным веком, 
именно это время характеризуется вспышкой духовности, творческой активности и 
поиска. Именно в этот период появляется плеяда выдающихся педагогов, а сам период 
характеризуется как наиболее активный в развитии технологий обучения. 
Традиционная форма обучения уступает место авторским концепциям и идеям, 
центрированным на развитие личности. К.С. Станиславского отказался от 
традиционных методов обучения актеров, потому что, для того, чтобы показать на 
сцене «жизнь человеческого духа», подлинное искусство переживания и 
перевоплощения, избежать штампов и шаблонов, необходимо найти собственное 
верное самочувствие, как и в работе педагога. Студийная работа Константина 
Сергеевича – это всегда мастерская, экспериментальная лаборатория воспитания и 
обучения высокодуховного актера, способного к импровизации и самоанализу 
собственного творчества. «Артист должен смотреть (и не только смотреть, но и уметь 
видеть) прекрасное во всех областях своего и чужого искусства и жизни. Ему нужны 
впечатления от хороших спектаклей и артистов, концертов, музеев, путешествий, 
хороших картин всех направлений, от самых левых до самых правых, так как никто не 
знает, что взволнует его душу и вскроет творческие тайники» [27: 111].  
2. «Биомеханика» В.Э. Мейерхольда как технология инструментального 
обучения.   
В.Э. Мейерхольд как действующий режиссер,   занимающийся постановками, 
был не доволен физическими данными своих подопечных, и искренне удивлялся, что, 
например, сама Вера Федоровна Комиссаржевская не владеет собственным голосовым 
диапазоном.  Однако, только высоко духовная личность может «жить» внутри 
«биомеханики», так как она невольно осознает высшую цель своей деятельности – 
реализацию режиссерского замысла в ходе постановок – поэтому доверяет своему 
режиссеру. «Изучение примитивов является единственно верным путем постичь 
значение сценического рисунка» [19: 8]. 
Сам режиссер определял цель биомеханики – найти с ее помощью 
выразительные средства для воплощения эстетических принципов царящего тогда 
символизма в условиях сценического действия. Ключевым  в технологии Мейерхольда 
является техника создания образа. Квалификация актера всегда пропорциональна 
числу комбинаций, имеющихся у него в запасе приемов [19].  Для учителя – это 
утверждение не менее актуально. Количество приемов и техник, которыми 
владеет учитель, существенно влияет на эффективность его деятельности.  
Подобно тому, как Мейерхольд предлагал актеру овладеть механо-
физиологическими процессами собственного тела, то есть «познать себя в 
пространстве», так и учителю следует держать свой инструмент (тело) в постоянном 
тонусе, используя собственный запас технического материала для решения учебно-
воспитательных задач. 
3. Технология поэтапного формирования образа М. Чехова-
П.Я.Гальперина. 
Интересно, что образовательная технология, включающая в себя принципы 
традиционного и постулаты развивающего обучения и театральные технологии 
неаддитивно интегрирующая в себе достижение предыдущих театральных школ, 
появилась как итог рефлексии потенциала предыдущих театральных технологий – 
технология поэтапного формирования образа учителя М. Чехова – П.Я. Гальперина. 
Для формирования эффективных действий учителя рассмотрим технологию 
поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина (1959, 1965). 
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Основополагающая идея этой теории – действие, творческий акт как единица 
деятельности учения, как единица любой человеческой деятельности. Теория 
Гальперина опирается на учение об интериоризации. Интериоризация – это процесс 
преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю, психическую 
деятельность, формирование внутренних интеллектуальных структур психики 
посредством усвоения внешней, социальной действительности. 
Отражением этой технологии в театральном мире является технология 
формирования действий и навыков Михаила Чехова (1931), предлагает поэтапное 
формирование действий, с опорой не только на физическую, но и на его 
психологическую основу с помощью творческой импровизации. Интересно, что в 
педагогическом мире эти идеи изложил П.Я. Гальперин уже после кончины великого 
мастера сцены. Важно отметить, что для учителя импровизация, это не только высшая 
точка владением мастерства, но и его собственное творчество, повышающее 
эффективность его деятельности.  
Учитель должен непременно несколько абстрагировать от себя свою 
деятельность, а именно урок, поскольку – это небытовая деятельность, проявление 
надситуативной активности а, следовательно, необходима эстетизация этой 
деятельности, так как бытовое сознание идет в разрез с творческим [26].  
Основа теории М. Чехова – психофизическое действие как единица любой 
творческой деятельности. Чехов выделяет шесть способов репетирования, которые для 
нас сродни этапам формирования работы с образом, отражающей аспекты 
художественно-эстетической культуры творца. Это необходимо как педагогам, так и 
обучающимся, поэтому технология Михаила Чехова сродни технологиям 
развивающего обучения. И, если сопоставить между собой теорию поэтапного 
формирования действий П.Я. Гальперина и теорию формирования психофизических 
действий М. Чехова, то можно сделать вывод, что учитель может научиться владеть 
импровизацией, которая становится качеством личности и способствует формированию 
творческой субъектности педагога. 
Изучение механизмов создания образов, особенностей «манипулирования» в 
уме их сложными системами имеет профессиональное и личностное значение для 
любого учителя, поскольку умственный образ составляет основное содержание 
профессионально-педагогической деятельности. В этом ключе интересна точка зрения 
С.Л Рубинштейна: «Мир образов — существенный компонент внутреннего мира 
человека, результат его индивидуального опыта принятия и преобразования 
информации» [21]. Этим подчеркивается значимость образов не только в 
формировании содержательного контента педагогической деятельности, но и в 
формировании мировоззрения учителя. При этом культура выступает как 
универсальная неорганическая система, гармонизирующая, в том числе и органическую 
структуру человека. Подтверждает и продолжает эту мысль И.С. Якиманская, 
определяя мышление в образах как существенный компонент всех без исключения 
видов человеческой деятельности, какими бы развитыми и отвлеченными они ни были 
[29: 10]. Она же приходит к выводу, что обучение через образы необходимо, поскольку 
на их базе формируются новые образы и понятия. А именно это представляет собой 
основную целевую направленность педагогической деятельности. 
Также ведущие психологи отмечают, что особая роль в механизме регуляции 
деятельности человека, принадлежит способности субъекта сличению образов, 
возникающих в процессе ее выполнения, образом – целью, как высшей меры.  
Способность учителя к сопоставлению образов позволяет ему находить новое в 
отживших формах и применять нестандартные подходы к обучению посредством 
развитого образного мышления и творческого подхода, реализуя их в индивидуальном 
стиле педагогической деятельности.  Именно способность субъектов к обобщению 
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понятий  стало «культурной основой революции в умах», первым шагом к включению 
субъекта в глобальное культурное пространство [3]. 
Художественно-эстетическая культура наполняется и оперирует в большей 
степени художественными образами, однако художественным становится не всякий 
образ. Художественность образа заключается в его особом – эстетическом – 
предназначении, такому образу присущи эстетические категориальные свойства: 
комическое и трагическое, возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное. В 
художественном образе присутствует установка на единство объективного и 
субъективного, индивидуального и типического. Он являет собой воплощение 
общественного или личного бытия. Иначе говоря, художественный образ - это 
обобщенная картина человеческой жизни, преображенная в свете эстетического идеала 
художника; квинтэссенция творчески познаваемой действительности.  
Механизм развития взаимодействия культуры субъекта с культурой общества 
справедлив для всех типов культур, характеризующих субъект, в особенности для 
педагога, задающего ориентиры такого диалога культур своим ученикам.   
Критериями формирования художественно-эстетической культуры учителя 
как субъекта социокультурного пространства были выявлены следующие аспекты, 
которые проявляются в структуре всех видов педагогической деятельности: 
1. Способность к саморазвитию и самообразованию – позволяет учителю 
преодолеть неготовность к саморазвитию; 
2. Способность диагностировать культуру других личностей в общении, 
взаимодействии и деятельности – позволяет   проводить анализ собственной 
деятельности, деятельности других личностей, и оценить формы и содержания ее 
компонентов деятельности; 
3. Образное мышление – стимулирует учителя к проявлению воображения, 
позволяет искать творческий подход к своей деятельности, осуществлять творческую 
рефлексии; 
4. Эмоциональный отклик (эмпатия) – на  базе апеллирования к образам, 
создавать позитивный фон педагогического общения. 
Таким образом, художественно-эстетическая культура учителя представляет 
габитус, способствующий формированию индивидуального стиля деятельности, и 
задает координаты творческой деятельности учащихся. 
Театральная педагогика как учебный предмет включает в себя теоретические и 
практические аспекты формирования художественно-эстетической культуры 
обучающихся посредством образов, взятых из окружающей действительности. 
Технологии театральной педагогики выступают механизмами формирования 
художественно-эстетической культуры учителя, которая в свою очередь выступает 
мировоззренчески  организующим типом культуры, определяющим индивидуальный 
стиль педагогической деятельности, выбор методов и средств обучения, позволяющий 
педагогу творить комфортную среду учебно-воспитательного процесса. 
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